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部、训练队的 5 所高校，和 10 所未开设的高校。 共
发放教师问卷 130 份，回收 124 份，回收率 95.4%。
其中有效问卷 124 份，有效回收率为 95.4%。发放学
生问卷 900 份，回收 900 份，回收率 为 100%，其中
有效问卷 750 份，有效回收率为 83.3%。
2.2.4 数理统计法















结 果 表 明 ， 目 前 陕 西 省 普 通 高 校 有 6.5%和
38.7%的体育教师对新《纲要》的指导思想和改革内
容非常了解和比较了解，37.1%表示一般，16.1%和















通过调查显 示（如图 3）:对于 民俗体育非 常了
















对陕西省普 通高校开展 民俗体育项 目的必要









对民俗体育 在陕西省普 通高校发展 前景问题
的看法， 有 12.9%和 54.8%认为非常有前景和有前
景，有 25.81%认为一般，有 6.5%的体育教师认为没
有前景（如图 7），表明大部分体育教师看好民俗体
育在陕西省 普 通 高 校 未 来 的 发 展， 并 有 27.4%和
56.5%表示非常愿意和愿意承担传承、 推广民俗体













的 途 径 为 通 过 参 加 民 俗 体 育 项 目 培 训 班 的 占
64.5%，向民间艺人学习的占 54.8%，自学影像资料
的 占 48.4%， 观 看 优 秀 的 民 俗 体 育 课 程 资 料 的 有
30.6%（见表 1）。 有 62.9%的教师表示自己已掌握 1-
2 项民俗体育项目，21.0%的教师表示已掌握 3-5 项
民俗体育项目，4.8%的体育教师掌握 6 项以上民俗
体育项目（如图 9）。
















选 项 人数 百分比 排序
参加各种培训班 80 64.5 1
向民间艺人学习 68 54.8 2
通过网络查询自学 34 27.4 5
通过影像资料自学 60 48.4 3
观摩优秀民俗体育课程 38 30.6 4
通过图书资料学习 28 22.6 7
通过学历教育 32 25.8 6
其他 2 1.6 8
能 否
人 数 52 72
百分比 41.9 58.1
96· ·


































中。 有 15.5%和 57.1%的大学生非常希望和希望学
校体育课能开设民俗体育项目， 有 20.2%的人选择













































































可喜的是随 着民族传统 体育学科建 设的不断
发展， 民俗体育作为学科建设的一个重要组成部
分，作为非物质文化遗产的传承、保护对象，也逐渐
引起相关领导者注意。 陕西已有 4 所普通高校率先
开设了民俗体育课程，也将对陕西其他高校开发民





选 项 人数 百分比 排序
提高运动能力 236 36.3 4
发展业余爱好 299 45.9 2
掌握民俗体育技能 107 16.4 8
掌握终身体育的锻炼方法 36 5.5 9
培养团队精神 234 35.9 5
传承民俗体育文化 155 23.8 7
其他 19 2.9 10
缓解压力，充实休闲生活 358 55.0 1
强身健体 249 38.2 3
加强人际交往 206 31.6 6
选 项 人数 百分比 排序
缺少适当的项目 194 26.1 6
缺少场地 222 29.9 5
缺少有效的组织 356 48.0 1
缺少同伴 232 31.3 4
缺少指导教师 252 34.0 3
图 5 捣纸料
缺少器材 286 38.5 2
经济条件限制 114 15.4 8
没有时间 154 20.8 7
没有兴趣 67 9.0 9





























































An Investigation and Analysis of Human Resources Development Status of Folk P.E
Courses in Colleges and Universities
——Exampled by Colleges and Universities in Shanxi Province
Li Zhuli1, Guo Qiongzhu2
(1. Department of Physical Education, Huangshan University, Huangshan245041, China;
2. Department of Physical Education, Xiamen University, Xiamen361005, China）
Abstract: Taking colleges and universities in Shanxi province as an example, this paper researches
into the status quo of human resources of folk P.E. courses from four aspects, including teachers, students,
superintendents and other staff by adopting documentation method, expert interview and questionnaires in
the hope of providing reference and consult to further development of human resources of folk P.E. courses
in Shanxi colleges and universities in this new era.
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